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Systemic Approach to Architectural Performance Project with the Kind Support by EEA Grants
GIGA-Map by Marie Davidová
The study was performed by Marie Davidová and Dana Raková who are also the authors of the images. The data were col-
lected from Norsk Folkemuseet in Oslo - The Open Air Museum, Slotsellsmuseet in Tønsberg, Landa Muzeum, Viga, 
Litunet, Kolbensveit and Hordaland Museum in Bergen.
We would like to thank to Birger Sevaldson from the Oslo School of Architecture and to Jørgen Solstad from Vestfold 
Cultural Heritage Buildings Preservation for giving for providing us with information and to Stian Myhren and Terje 
Planke from Oslo Open Air Museum, Sondre Skur Roberg, Kristina Litherland and Hakon Livland from Slolotsells-
museet in Tønsberg, Nils Viga Hausken from Viga, Stina Ekelund Erlandsen from Nesesjøhuset and Espen 
Kutschera from Hordaland Museum in Bergen for providing us with plans and/or accessing us the spaces. 
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Relating Environmental and Social Conditions of Norwegian Traditional Archi-
tectures’ Non-discrete Spaces, so called “Svalgangs” and “Skuts”
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The unclimatised spaces between interior and exterior, generating the onion principal of the 
building, securing to dierent extends visual, sound, light and climatic penetration, have its place in 
almost all traditional architectures, performing as its energy exchange with the surrounding environ-
ment.
“Svalgangs and Skuts”, the semi-interior spaces in Norwegian traditional architecture, are giving various opportuni-
ties of use and performance. They are serving as public-private and indoor-outdoor interface, developed in high poten-
tials of articulation with dierent or even gradual degrees of permeability in relation to socio-environmental conditions. The 
GIGA-map is relating such spaces in context of their original climatic location, opportunities of use or inhabitation, options of 
penetration of overall environment and spatial dimensions, its distribution enveloping the interior spaces, world axis orientation in 
today location and climatic Exchange of the onion principle.
The GIGA-map is zooming into various scales and layers, relating data and their development through colour coding gradients, their intensity 
through dashed lines and weights, themes through curvature degrees and arrows suggesting the process of the performance.
